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ayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida en
la escala de tierra por pase a situación de reserva,
con el empleo de Contralmirante, del capitán de
navío D. José Quintas y Delgado, S. M. el Rey
(q. Y. g.) ha tenido a bien promover a su inmedia
to empleo con antigiledad de 5 del corriente mes,
al capitán do corbeta D. Sebastián Noval do Celis,
que es el primero en su escala quo reúne las con
diciones exigidas al efecto, no cubriéndose la. va
cante de capitán de navío, capitán de corbeta y
teniente do navío, por no existir jefes y oficiales
que reúnan dichas condiciones.
De real orden lo digo a V. E. para su «cono
cimiento. y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años. .Madrid 15 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil do Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
- ••••fi»e Al-•■■■ -
de marinería. —Sobro modificación del Reglamenta de apuntadores.
Aprueba aumento a un cargo.
INTENDENCIA GENERAL. :Usuolve instancias dul personal que ex
presa.
Circathrlresa 411.spoesíciionlmi4s.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA Resuelve i3stancia de
D." Ana Y. González.
Excmo. Sr.: S. M. tal Rrnr (g. D. g.) ha tenido a
bion disponor que el capitán (1(3 fragata de la esca
la de tierra D. Sebastián Noval do Celis, quede
para eventualidades del servicio en esta Corte.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y ofectos.--Dios guardo a V. E. muchos
ailos.--Madrid 15 de junio do 1919.
MIRA NDA
Sr. Ahnikeante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. I‘Imirante Jefe de la jurisdic,ción do Marina
en la Corte.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
...nen>• _
Excmo. Sr.: 8. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien nombrar ni capitán do corbeta de la escala de
tierra D. Diego González-Hontoria y Fernán,lez
Ladroda, Ayudante interino d(3 la Comandancia de
Marina de Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conooi
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 15 de junio.de 1919.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Comandante general del apostador() de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
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Excmo. Sr.: Por convenir así al mejor servicio,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do por el Estado Mayor central, se ha servido
nombrar Vocal de la Junta de exámenes para
aprendices maquiniAtas, designada en real orden
de 22 de mayo último (D. 0. núm. 117), al teniente
de navío D. José Morgado y Antón, en sustitución
del oficial de igual empleo D. José Barreda y Cas
tañada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
d 0 Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
y,t Almiranta Jet, del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores. .
-••■•■•••---
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Excmo. Sr.:,Para cubrir la vacante producida en
la escala de mar, por pase a situación de supernu
merario del teniente de navío 1). Joaquín López
Cortijo, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de 6 del corriente mes, al alférez de navío D. Ubal
do Montojo y Méndez de San Julián, qne es el pri
mero en su escala que reúne las condiciones exigi
das al efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y pfMos - Dios guarde a V. E. muchos
allos. —Madrid 15 de junio de 1919.
Mí R giNDA
Sr. Almirante /Tefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
4
Excmo. Sr.: Ascendido en 1a escala de mar el
alférez ao navío que precede en antigüedad al de
este empleo do la de tierra D. José Cervera y Se
rrano, reúne este ya las condiciones exigidas para
sil ascenso al empleo inmeiiato y en su virtud
s. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien promover a
dicho oficial al empleo de teniente de navío, con
antigüedad de 6 del corriente mes, que es la misma
que ha correspondido al de la escala de mar.
1/- real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Almii ante Jefe del Estado Maym central de
la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra-y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~dIal~"
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Jerónimo
Bustamante y do la Rocha, embarque en el tlans
porte Alnziranle Lobo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. pai a su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V, E. muchos afíos.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del }Catado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante goner_al del apostadero do Forrol
Sr. Intendente general de Marina.
Seriores. . .
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el alférez de navío D. Indalecio
Núñez y Rodríguez, embarque en el cañonero Mur
qWs de la Victoria.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dicix guarde a V. E. muchos años. -Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Eatado Mayor central,
Adrian() Sánch,ez.
Sr. Comandante general del apostadero de Verrol
Sr. Intendente general de Marina.
Señores.....
e
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Cuerpo de Contramaestres de porto
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida por
retiro del primer contramaestre de puerto Albino
Grela Fariña, el Rey (g. D. g•) ha tenido a bien
promover a su inmediato empleo, con antigüedad
de esta fecha, al 2° contramaestre de puerto Juan
Vilajuán Freixas, aprobado por real orden de 8 de
febrero último (D. O. núm. G3, pág. 205), para ocu
par vacante.
Es asimismo la voluntad do S. M., que el expre
sado contramaestre de puerto pase a prestar sus
servicios a la provincia marítima de Vigo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 15 de junio de 1919.
MIRANDA
3•, Almirante Jefe del Estado Mayl)r central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cartagena y Forro].
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Barcelona y Vigo.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-~4P411~-
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Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instantia cursada
por V. E., promovida por el cabos radiotelegrafista
de la dotación del crucero Carlos V, Pedro Espiñei
ra Varela, en súplica de que se le conceda la conti
nuación en el servicio por dos años, como engan
chado, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado poi' el Estado Mayor central, se ha servido
acceder a lo solicitado.
De real orden, 'comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su colmcimiento y
efectos.•Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del %Lado Mayor contra),
Adrian() ASvánchez.
Sr. G neral Jefe de la división de instrucción.
Sr. intendente general do Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursa
da por V. E., promovida por el cabo de Artillería
de la dotación de la corbeta Villa de Bilbao, Aqui
lino Cabezón Freire, en súplica do que so le con--
ceda la continuación en el servicio por dos años,
como enganchado, el Rey (g. D. g.), do acuerdo
con lo iniormado por el Estacio Mayor central, se
ha servido ac3eder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de, Marina, lo digo a V. 151 . para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V.. E. muchos años.—Ma
drid 14 de junio de 1919.
El Almirante Jef. del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro'
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Prsotectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el cabo de cañón de la dotación del Mu
soo Naval Emilio Fernández López, sea pasapor
tado para el apostadero de Ferro] a continuar sus
servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Mini:4ro,
digo a V. E. para su conoéimiento y efectos.--Dios
guarde a V. E. muchos años.— Madrid 14 de junio
de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sánchez.
r. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero do Ferro]
-
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Circular. --Excmo. Sr.: Dada cuenta de la oon
sulta formulada por el Comandante general del
apostadero do Ferrol, sobre el vestuario que debe
entregarse a los individuos de marinería que por
habar sido declarados útiles en el segundo o tercer
reconocimiento anual o bien por haber cesado las
causas que motivaron la excepción en la cual se
hallabnn comprendidos, no les corrresponde ser
vir el tiempo completo de campaña, el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por el
Estado Mayor central, se ha servido disponer que
corno la real orden de O de diciembre de 1918
(D. O. 279) señala que al año y medio de servicio
es el vestuario propiedad de los individuas, en este
mismo sentido debe enUnde.rse, para los que ven
gan al servicio por este plazo o mayor. Y con res
pecto a los que sirvan monos de año y medio, les
será do aplicación la roal orden de 10 de noviem
bre de 1917 (D. 0. 255), que deja a juicio de las
respectivas autoridades la cantidad y clase de
prendas que ha de entregarse, teniendo en cuenta
el tiempo que han de servir y la estación en que lo
lleven a efecto.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
ailos.--Madrid 14 de junio de 1919.
El Alinirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Señores...
R Omento do apuntadores
Excmo. Sr.: Como resultado de la propuesta he
cha por el Comandante del acorazado España, en
escrito núm. 931 do 20 de febrero último, cursado
por el Comandante general de la escuadra de ins
trucción, en oficio núm. 4.050 de 23 de igual mes,
respecto a modificación de algunos artículos del
vigente reglamento de apuntadores, S. M. el liey
(q g.), do ac,uordo con lo informado por el Esta
do Mayor central y Junta Superior de la Armada,
se ha servido disponer se reformon los que a con
tinuación se expresan, que quedarán redactados en
la forma que so indica, así corno que se 'aumente
el articulado (iel reglamento con el nuevo artículo
que también Ete incluye.
Artículo 1." La denominación do apuntador no re
presenta un gra.(10 militar, será puramente eventual Y el
parsonal de tista chis() será reclutado entre los marineros
especialistas de Artillería quo salgan de la Escuela do
aprendices artilleros, en donde adquirirín los couoci!nientos táenicos quo determina el «Manual de apunta
(lores». No obstante y mientras no salga do la Weuola
de aprendices artiller'os número suricienti) de marineros
especialistas de Artillería en aptiiud para sor aspiryntes
apuntadores y que completada su ellSC171■111ZR en el período de prácticas de la e5cuadra, pueda Qubrirse non
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.ellos los puestos de puntería de los buques se podrá darla debida instrucción, sin pasar por la Escuela de aprendices artilleros, y <Ion arreglo a este reglamento, refor
mado, a los marineros artilleros y marineros de la ins
cripción marítima.
Art. 28. Cerrará el período de instrucción definitivo
para llegar a obtener el certificado do apuntador de 3.a,
disparando ocho tiros cada apuntador con cañones com
prendidos entre 47 y 76 mm., ambos inclusive, sobro
blanco de 3 X 4 de red con blanco en movimiento y bu
que fljo, sobre triángulo marcado a distancia promedio
de dos mil metros y con velocidad do 'blanco de cinco
millas; necesitando además, otra prueba de ocho tiros en
las mismas condiciones de buque, de red y blanco a dis
tancia promedio de tres mil quinientos metros con ca
nones Vickers (1(3'101'6 con 3/4 de carga, o de otro siste
ma que tenga alza telescópica y calibres comprendidos
.entre éste y 15 centímetros; las notas so darán por pg
rejas.—Los que en estas pruebas, que serán semestralos,
hayan obtenido el 50 por 100 de blancos en cada una do
ellas, serán calificados como apuntadores de 3.'
Art. 30. En la última serie de pruebas para la tercera
selección, solo tomarán parte aquellos que posean eltítulo de apuntador de 3." y servira para seleccionar en
tre ellos los de 2."
Dicha prueba consistirá en lo siguiente:
Clase de piezas.—Cafiones de mediano calibre y piezas
gruesas, tirando con carga reducida.
Blanco. -Rectangular de red. Sus dimensiones, mí
nimas horizontal y vertical serán doble de la zona del
50 por 100 en altura y dirección que corresponde a la
distancia de tiro adoptada, siendo las máximas dimen
siones el triple de dicha zona.
Cuando las tablas no traigan esta zona del 50 por 100
se calculará si hubiese datos suflcieutes y de no haberlos
se solicitarán de la superioridad.
Duración del nro.—Depende de la rapidez de fuego de
la pieza que se emplee y por ello en cada disparo se cro
nometrará el intervalo entre la voz de listo, dada con la
pieza cargada y el instante de hacer fuego la suma de
estos tiempos será el tiempo total.
Números de disparos.---Ocho con cartón de 101'6 milí
metros con 194 de carga o calibres comprendidos entre
éste y 15 cm. inclusive.
Velocidad del buque.—E1 ejercicio se hará con blanco
al garete y buque en movimiento a velocidad de 10 mi
llas sobre blanco que recoja el 100 X 100 de impactos a
cuatro mil metros como distancia promedio. Se recorre
rá enfilación de boyas: una marcará la entrada y otra el
momento de cesar el fuego.
El tiro se corregirá a buque parado sobre la boya de
entrada, efectuándose en lo referente a corrección de
derivas y alcances, el procedimiento señalado para las
pruebas de la primera selección.
La enfllacióe de las boyas y las, demoras extremas del
blanco, formarán un triángulo equilátero o isósceles,
calculándose la longitud de la base que hay que recorrer,
teniendo en cuenta el número de tiros y rapidez de fue
go de la pieza.
Los que en esta prueba, que será semestral, obtengan
un 50 por 100 de blancos, serán calificados como apun
tadores de 2•a y los restantes seguirán siendo de 3.4
Art. 35. Los Comandantes generales de los apostade
ros y escuadra, darán cuenta al Estado Mayor central, a
principios de cada semestre en que han de tener lugar
las prácticas de fuego, de los aspirantes a apuntadores de
a' y las de selección entre los de 3•a para pasar a la clase
íle 2. del número de unos y otros que hayan de realizar
las mencionadas prácticas y de la cantidad de municio
nes que con arreglo a este reglamento corresponda in
vertir en ellas a las que se agregarán bis que según los
modificados artículos 49 y 53 del reglamento de muni
cionar, real orden de 5 de octubre de 1915 (D. O. núme
ro 231), correspondan para el ejercicio del buque; y en
el semestre en que termina el plazo de un ario para re
válida de los apuntadores en sus tres clases, se incluirá
•
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también el número de éstos, que han do revalidar el certificado de que se hallan on . posesión y la cantidad demuniciones que a estas prácticas corresponde.Pasadas 'dichas relaciones al 2.° Negociado de la pri
mera Sección del Estado Mayor ventral y hechas por
6ste las anotaciones correspondientes, serán remitidas al
Negociado 3.° do la 2.SecciÓn (ivla,torial) a los efectos
del suministro, reemplazo y repuesto de las municiones.
De real orden lo digo a V. para su conoci
miento y eiectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 14 de junio de 1919.
MI RANDA
Sr Almirante Jefe del Estado Mayor central do
la,Armada.
Sres Comandantes generales do los apostaderos
(le Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr Comandante general de la escuadra de in'S
trucciÓn.
Sr. General ;Jefe de la división de instrucción..
Sr. -Intendente general de Marina.
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Materia: y pertrechos nava:eh
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
General Jefe del arsenal de Cartagena, de 30 de
abril último, interesando se aumenten al cargo del
contramaestre-conserje del «Colegio de Huérfahos
de la Armada» los efectos especificados en la dupli
cada relá(ión que acompaña, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la 2.n Sección
(Material) del Estado Mayor central:ha tenido a
bien aprobar el unido pliego do aumento al caigo
que se interesa y que a,pontinuación se reseña.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.' Mi
nistro,digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.- Dios guarde a V. E. muchos años —Madrid
13 de junio de 1919.
•
Almirmite 3er» (lel P.:11nd° l!nyoz r.e44 La1,1
A driano AS'(mnche:: .
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. General Jefe del arsenal do la Cartagena.
Carwo de referencia
45) Cuarenta y cinco coys de lona reglamentarios.
45) Cuarenta ycinco colchonetas con relleno del lana
45) Cuarenta y cinco sobrefundas.
45) Cuarenta y cinco rebenques.
45) Cuarenta y cinco pares de bolinas.
10- op-Ntirtl rt#4f rre"Cal11A Á
Excmo. Sr.: En virtud de instancia elevada por
" D. Germán de la Corra, como gerente de la <Agen
cia marítima Cierra», en súplica de que se una al
expediente de su razón y se señale cita y hora para
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extender lá.escritura do venta del remolcador Pi
raga, S. Al. el Iley (q. D. g.), de acuerdo con los in
formes emitidos por la Intendencia genQral y Ase
soría general, ha tenido a bien disponer que ha
biendo quedado sin efecto la real orden de 6 de
marzo último, por la de 16 del próximo pasado
mayo (D. O. núm. 113), la cual se comunicó al cita
do señor el 19 de mayo último, fecha de su solici
tud, no ha lugar a dictar resolución alguna sobre
la petición hecha por la «Agencia marítima Corra»
y que procede devolver a la misma los documen
tos que presentó a consecuencia de la real orden
dejada sin efecto.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr..Interventor civil de Gu6rra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Cuarpo Administrativo
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia del con
tador de navío D. Antonio Coros y Baliño, en sú
plica de que se le concedan dos meses de licencia
por enfermo, S. M. el Rey (q. D. g.), en vista del
acta de reconocimiento médico en la que se oxpre
1-;a lb absoluta e imprescindible necesidad de la con
cesión, y de acuerdo con lo informado por esa In
tendencia general, se ha servido conceder al ex
presado oficial dos meses de licencia por enfermo
para la Península, con sueldo entero, que habrá de
percibir mientras dure la misma, por la Habilita
ción general del apostadero de Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 17 de junio de 1919.
El Almirante Jefe del Estado Mayor control,
Adrian() Sánchez.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
.Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Ordenador general de pagos do este Minis
terio.
-~4111■1>11~1.■
Pensiones
Excmo. Sr.: En vista de una instancia cursada
por le superior autoridad del apostadero de Carta
gena, en la que el capitán de Infantería de Marina,
retirado, D. Gregorio Domínguez Martínez, solicita
que desaparezcan en la Armada las desigualdades
a que da lugar la aplicación a los 'diferentes Cuer
pos y clases do la misma de la legislación regula
dora do las pensiones de viudedad y orfandad, el
-Rey (q. D. g.), impuesto de lo informado por la In
tendencia general y en atención a que el Consejo
Supremo de Guerra y Marina se ha declarado in
competente para resolver sobre el fondo de la so
licitud, considerándolo de la incumbencia del po
der ejecutivo o del legislativo, en sus respectivos
casos, se ha servido disponer quede el asunto pen
diente de la iniciativa del Gobierno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos..—Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de junio de 1919.
IRANDA .
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
-~111141//ar
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Por consecuencia'de la instancia que
promovió el capitán de corbeta D. Fernando de
Carranza y Reguera, solicitando el:abono del 20 por
100 del sueldo de su empleo durante su permanen
cia en el mismo y en el inmediato superior, poi. con
siderarse comprendido en el artículo 3.° del real
decreto de 19 de julio de 1915 (C. L. pág. 457); visto
el informe del Estado Mayor central, en el que se
expresa que el recurrente cuenta más de dos arios
sin llegar a tres, de mando efectivo de submarino
en tercera situación, y de conformidad con lo ex
puesto por la Intendencia general, al Rey (q. D. g)
se ha servido conceder al recurrente el 20 por 100
del sueldo de su empleo, abonable desde el 23 de
marzo último, mientras permanezca en el mismo
empleo y en activo servicio, con arreglo a la preci
tada legislación.
oe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de junio do 1919.
M ri-tAND
Sr. Intendente general de Marina.
Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Interventor,civil de Guerra y Marine y del
Protectorado en Marruecos.
Señores...
■IIII/411■11111~—-
EXCMO. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.)) de
la instancia promovida por el revistador de maes
tranza del arsenal do Ferro], Félix Andrós Rey y
Carreño, en solicitud del segundo de los aumentos
do sueldo señalados en la real orden de 24 de abril
de 1917 (D. O. núm. 94, y)(Ig. 600), de acuerdo con
832. —NUM. 136. DIARIO OFICIAL
lo informado por la Intendencia general y en aten
ción a que el recurrente cuenta más de veinte años
de servicios en su clase y lleva más díl dos en posesión del primer aumento de sueldo, se ha servido
disponer que se le abono el segundo, ascendente a
sesenta pesetas mensuales desde 1.6 de mayo último':revista siguiente a la fecha en que cumplió los pla
zos exigibles para obtenerlo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
anos.- Madrid 11 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de FerrolSr. Interventor civil de Guerra y Marina y delProtectorado en Marruecos.
Señores
--■••■•■••••--
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia que pro
movió el revistador de maestranza del arsenal de
Ferro]: Genaro López Badena, en solicitud del se
gundo aumento de sueldo de los instituidos por
real orden de 24 de abril de 1917 (D. O. núm. 94,
página 600) el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Intendencia general y en atención
a que el recurrente cuenta más de veinte años' de
servicios efectivos en su clase y lleva más de dos
en posesión del primer aumento, se ha servido con
cederle el segundo, ascendente a sesent,(1 pesetas
mensuales, declarándolo de abono desde 1.° de
mayo último, revista siguiente a la fecha en que el
interesado cumplió los plazos establecidos para la
concesión.
De real orden lo, digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de junio de 1919.
.
MIRANDA
Sr . Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y- del
Protectorado en Marruecos.
■11411>41141111~-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia promo
vida por el revistador de maestranza llamón Ro
dríguez Porto, destinado en el arsenal de Ferrol,
solicitando el segundo aumento de sueldo, impor
tante sesenla pesetas mensuales, por haber cumpli
do los requisitos que7seña1a para obtenerlo la real
orden de 24 de abcil de 1917 (D.b. núm. 94, pág.600)
el Rey (q. D. g.), conforme con lo manifestado por
la Intendencia general, se ha servido conceder al
recurrente el aumento de sueldo que,solicita , dis
poniendo su abono desde 1." de mayo último,
revista siguiente a la fecha en -que el interesado,
contando más de veinte años de efectividád en su
clase, cumplió dos en posesión del primer aumento
de sueldo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
miento y efectos. -Dios guarde a V. E. muchos
años.--Madrid 11 de junio de 1919.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero do FerrolSr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
~MI> 4111
Excmo. Sr.: En visti de la instancia promovida
por el revistador de maestranza dl arsenal de Fe
rrol Domingo Lugris Monfrit, en solicitud del se
gundo de los aumentos de sueldo por años de ser
vicio que concedió al personal de su clase la realor
den de 24 de abril 1917 (I) 0. núm. 94, pág. 600), el
Rey (q D. g.), de conformidad con la Intendencia ge
neral, sella servido conceder al recurrente el atimen
to de sueldo de sesenla pesetas mensuales, abonable
desde1.0 de mayo -último, fechadela revista siguien
te al.díaen que el interesado, contandomás de veinte
años de servicio en su clase, cumplió dos en pose
sión del primer aumento.
De real orden lo, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.--Nladrid 11 de junio de 1919.
Mli:ANDA
Sr. Intendente general doMarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos,
Señores.. .
•~1111111~4 111> 1lowawas.1■111».■••■•■
Circulares y dIsposxiones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
cExcmo. S'.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D.",Ana Yufera González, viuda del contramaes
tre mayor.do 2." clase de la Armada D. Mariano
Sánchez Deirey, en solicitud de.que se le regule la
pensión por el sueldo que los de la clase del cau
sante empezaron a disfrutar el 1.° do julio de 1918;
Considerando que la ley de 30 de diciembre de
1912 por la que se concedió a la recurrente la pen
sión que disfruta, dispone se regwen éstas por el
mayoe sueldo disfrutado por el causante y habien
do sido éste el de 'cinco mil pesetas anuales, según
certific'ado unido, por él se reguló la pensión con
cedida, única a que por la citada ley tiene derecho;
Este Alto uerpo, en 6 del corriente mes, ha acor
dada desostirnar la instancia de mejora de pensión
de la recurrente.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente ma
nifiesto a V. E. para su conocimiento y el do la in
teresada que reside en esta Corte, con domicilio en
la calle de la Unión, nilm. 4.- --Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 14 de junio de 1919.
El Oimeral Secretario,
El Marqués de Casa-Enrile.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de
Marina en la Corte.
lrnp <1(11 Minimterlo do Marina.
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